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In this research aimed to analyze and test the effect to company size, company 
age, profitability, auditor turnover, and previous year’s audit opinion in audit 
report lead time. this is a quantitative research. The population of this research in 
the food and beverage company that listed in Indonesia Stock Exchange during 
2014-2018, sample of this research is 55 companies. In this research, the 
hypothesis was tested using multiple linier regression. The result of this research 
showed variables company size, company age, profitability, previous year’s audit 
opinion did not significantly affect on audit report lead time. while variables 
auditor turnover has a significant affect on audit report lead time. 
 
Keywords: Audit Report Lead Time, Company Size, Company Age, Profitability, Auditor 



































Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh ukuran 
perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, pergantian auditor, dan opini audit 
tahun sebelumnya terhadap lamanya waktu penyelesaian audit. Jenis dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling pada perusahaan Food and Beverage yang 
terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 sehingga jumlah sampel 
yang didapat sebanyak 55 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji hipotesis yang menggunakan regresi linier 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, 
umur perusahaan, profitabilitas, dan opini audit tahun sebelumnya tidak 
berpengaruh terhadap lamanya waktu penyelesaian audit dengan kata lain kurang 
berpengaruh terhadap lamanya waktu penyelesaian audit. Sedangkan variabel 
pergantian auditor berpengaruh terhadap lamanya waktu penyelesaian audit. 
 
Kata Kunci: Lamanya Waktu Penyelesaian Audit, Ukuran Perusahaan, Umur 
Perusahaan, Profitabilitas, Pergantian Auditor, Opini Audit Tahun Sebelumnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
